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KUISIONER 
 
Kuisioner ini ditujukan untuk mengetahui tanggapan pengunjung atas pengaruh pencahyaan 
buatan terhadap kenyaman visual di Ruang Pertemuan Grand Admiral Semarang. Oleh Karena 
itu, kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi kuisoner ini dengan sebenar-benarnya. 
Biodata Responden : 
Nama  : 
Umur  : 
Jenis Kelamin :  L  /  P 







 Centanglah jawaban yang anda pilih! 
Pada saat anda berada di ruangan ini, apa yang anda rasakan pengaruh pencahayaan buatan di 
ruang A: 
1. Terang (     ) Kurang Terang (     ) 
2. Mewah (     ) Sederhana (     ) 
3. Silau (     ) Tidak silau (     ) 
4. Terlihat jelas (     ) Kurang Jelas (     ) 
5. Terasa Lapang (     ) Terasa Sempit (     ) 
6. Santai (     ) Formal (     ) 
7. Menarik (     ) Tidak menarik (     ) 
8. Menyenangkan (     ) membosankan (     ) 




 Centanglah jawaban yang anda pilih! 
Pada saat anda berada di ruangan ini, apa yang anda rasakan pengaruh pencahayaan buatan di 
ruang B: 
1. Terang (     ) Kurang Terang (     ) 
2. Mewah (     ) Sederhana (     ) 
3. Silau (     ) Tidak silau (     ) 
4. Terlihat jelas (     ) Kurang Jelas (     ) 
5. Terasa Lapang (     ) Terasa Sempit (     ) 
6. Santai (     ) Formal (     ) 
7. Menarik (     ) Tidak menarik (     ) 
8. Menyenangkan (     ) membosankan (     ) 
9. Hangat (     ) Sejuk (     ) 
B 
 Centanglah jawaban yang anda pilih!  
Pada saat anda berada di ruangan ini, apa yang anda rasakan pengaruh pencahayaan buatan di 
ruang C: 
1. Terang (     ) Kurang Terang (     ) 
2. Mewah (     ) Sederhana (     ) 
3. Silau (     ) Tidak silau (     ) 
4. Terlihat jelas (     ) Kurang Jelas (     ) 
5. Terasa Lapang (     ) Terasa Sempit (     ) 
6. Santai (     ) Formal (     ) 
7. Menarik (     ) Tidak menarik (     ) 
8. Menyenangkan (     ) membosankan (     ) 
9. Hangat (     ) Sejuk (     ) 
C 
